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ﺑﻪ ﻃﻮري رﻳﺰ و ﺑﺮوز ان در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ، ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﻏﺪد درون  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎدرﺻﺪ در ﻣﺮدان اﺳﺖ.  2درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ در زﻧﺎن و ﺣﺪود  1-5ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ در  HSTارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در اﻃﻼﻋﺎت
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪﻣﺒﺘ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.  ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن از ﻧﻔﺮ  77اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ روش ﻛﺎر: 
و درﺟﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ درﻓﺮم ﺟﻤﻊ  HSTﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎران از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و 
ﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آوري اﻃﻼﻋﺎت داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ . اوري داده ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 02ﻧﺴﺨﻪ  SSPS
ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ.  56ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  21ﺳﺎل، ﻛﻪ  04/67ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ: 
 2ري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﮔﺮﻳﺪ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدا5/07) 3در ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺮﻳﺪ  HSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ 
( ﺑﻮد. درﺟﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ، ﺳﻄﺢ ،ُآ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت 2/32)1( و ﮔﺮﻳﺪ 2/85)
  ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ.
 ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ HSTﺳﺮﻣﻲ  ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ
اﺣﺘﻤﺎل  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاي آن از ﺗﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ در ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﻮﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺶ
  ﻛﺮد. اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران در ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪﻛﺘﻮﻣﻲ وﺳﻌﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﺮﻃﺎن
 












Thyroid cancer is the most common endocrine malignancy and its incidence is 
increasing, with the prevalence being approximately 1% to 5% of all cancers in women 
and about 2% in men. The aim of this study was to determine the relationship between 
TSH level and the degree of malignancy in patients with thyroid cancer. 
Material & Methods: 
This cross-sectional study was performed on 77 patients with thyroid cancer. All 
patients' demographic data, TSH level, and grade of malignancy were recorded in the 
data collection form. Data were analyzed by descriptive statistics using SPSS 20 
software. 
Results: 
The mean age of patients in this study was 40.76 years, 12 of whom were male and 65 
were female. Mean TSH level in Grade 3 (5.70) patients was significantly higher than 
Grade 2 (2.58) and Grade 1 (2.23) patients. There was no significant difference in the 
degree of malignancy, level, and age by sex in this study. 
Conclusion: 
According to the results of this study, serum TSH level could be considered as a 
predictor of malignancy. Therefore, it can be used to predict the likelihood of cancer 
and improve the outcome and extent of thyroidectomy in patients with thyroid cancer. 
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